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№ 166
Лист заступника начальника
Управління КДБ при РМ УРСР
по Київській області Клименка
прокурору Харківської області
з проханням надіслати оглядову довідку
за справою на Михайла Мороза
від 28 травня 1957 р.
Секретно
Экз. № 2
Прокурору Харьковской области
гор. Харьков
Нами пересматривается архивно-следственное дело на БУТВИНЕНКО
Константина Кондратьевича, осужденного в 1937 г. Тройкой УНКВД Киевс-
кой области по обвинению в принадлежности к украинской контрреволюци-
онной организации церковников и проведении антисоветской агитации.
В числе участников этой организации БУТВИНЕНКО К.К. назвал МОРО-
ЗА Михаила Наумовича, 1876 года рождения, уроженца Конотопского райо-
на Сумской области, архивно-следственное дело № 48812 на которого 12 де-
кабря 1956 г. при № 3/5–23083 направлено Вам УАО КГБ при СМ УССР.
Просим дать указание составить обзорную справку по этому делу, отра-
зив в ней возможно имеющиеся в деле данные о преступной деятельности
БУТВИНЕНКО К.К.
Зам[еститель] начальника Управления
КГБ при СМ УССР по Киевской обл[асти]
полковник КЛИМЕНКО
28 мая 1957 г.
Верно:  Бровкин
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 65743-ФП, арк. 148.
Копія. Машинопис.
